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ADVERTENCIA O F I C I A L A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
ego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
s-te BOLETIN, dispondrán que se 
jje un eiemplar en el sitio de costura-
re donde permanecerá hasta el reci-
,0 ¿ei número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
r^var ios BOLETIN E S coleccionados 
jrdenadamente, para su encuaderna-
dos, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 ai trimestre . 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIK 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
i m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Diputación P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Extracto de los acuerdos adoptados 
en las sesiones celebradas los d í a s 5 
I de A b r i l de 1935. 
mo . 
eeauQación de c o n t r i b u c i o n e s de 
la provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
i d m i n i s t r a e i ó n m u n i c i p a l 
Wictos de Ayuntamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
'fotos de Juzgados. 
WfflíDislmtiQB proíincíal 
i 
íatíón üMlnsíal de León 
COMISIÓN G E S T O R A 
^TRACTO DEL ACTA DE LAS SESIONES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 5 y 26 DE 
ABRIL DE 1935. 
^. Sesión del d í a 5 
4 prlerta la s e s i ó n a las once, ba jo 
ma2aerSldencia de Sr. F e r n á n d e z L l a -
• I (T8' COn as^stencia de los s e ñ o -
Ns. ^ b l e s . L o b a t o , Pe rando-
^ b o ^ ? n ' M a r t í n e z y Te j e r i na , se 
^dose l aCta ^e a^ a n t e r i o r adop-
0s siguientes acuerdos: 
Q u e d a r enterada del estado de 
fondos. 
A p r o b a r cuentas de servic ios p r o -
v inc i a l e s . 
Q u e d a r enterada de la en t rada y 
sa l ida de enfermos pobres en Esta-
b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s . 
A p r o b a r el expediente de ingreso 
en el Colegio N a c i o n a l de S o r d o m u -
dos de M a r í a de la C o n c e p c i ó n Pa-
lacios . 
E l e v a r a los M i n i s t e r i o s corres-
pondien tes las pet ic iones del A y u n -
t a m i e n t o de V i l l a o b i s p o de Ote ro y 
de l p u e b l o de V i l l a v e r d e de los Ces-
tos, s o l i c i t a n d o socorros para r e m e -
d i a r d a ñ o s ocasionados por desbor-
d a m i e n t o de los r í o s , pasando el 
a r reg lo del p o n t ó n de V i l l a v e r d e a l 
t u r n o de obras a subvenc iona r con 
fondos p r o v i n c i a l e s . 
A b o n a r las estancias que devengue 
en el M a n i c o m i o de V a l l a d o l i d , los 
dementes A d a l b e r t o M o r a l a y A l e -
j a n d r o Perreras . 
A d m i t i r en la Residencia de N i ñ o s 
de Astorga a D o r i n d a V i d a l . 
C o m u n i c a a l a D i p u t a c i ó n de Pa-
lenc ia , que se p r o c u r a r á r e f o r m a r l a 
c o n s i g n a c i ó n des t inada a l pago de 
estancias de dementes en el M a n i c o -
m i o . 
Conceder a u n empleado subal ter -
no el a n t i c i p o re in tegrab le de dos 
mensua l idades de su sueldo. 
A p r o b a r el acta de rep lan teo de 
las obras de c o n s t r u c c i ó n del c a m i n o 
de Q u i n t a n i l l a del M o n t e a l a ca r re -
tera de R ionegro a la de L e ó n a Ca-
boal les , c o m u n i c a n d o el c o m i e n z o 
de las obras a l J u r a d o M i x t o de O. P. 
D e v o l v e r , para nuevo i n f o r m e , a l 
Sr. Ingen ie ro D i r e c t o r de V í a s y 
O b r a s p rov inc ia l e s , la s o l i c i t u d de 
v a r i a c i ó n del c a m i n o de L o r e n z a n a 
a L a Rob la , a fin de que mani f ies te 
el a u m e n t o que s u p o n d r í a d i c h a 
va r i an t e . 
R e m i t i r a l M a n i s t e r i o de O. P. pa ra 
que és te l o e n v í e a la Jefatura de l a 
p r o v i n c i a , a los efectos de l i n t o r m e 
cor respond ien te , el p royec to de l ca-
m i n o de Cas t rocon t r igo a T r u c h a s , 
Conceder a l A y u n t a m i e n t o de Es-
cobar de Campos , u n a n t i c i p o r e i n -
tegrable para la c o n s t r u c c i ó n de u n 
c a m i n o , ingresando a d i s p o s i c i ó n de 
la D i p u t a c i ó n la c a n t i d a d que le 
cor responde en la a p o r t a c i ó n o b l i g a -
da, r e m i t i e n d o u n e j e m p l a r de l a 
h o j a de-datos fundamen ta l e s , r e fo r -
mada , a la Jefa tura de O. P. y u n 
e j emp la r de l expediente . 
R e m i t i r a l a D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l 
de l T raba jo , los antecedentes que 
s o l i c i t a n re lac ionados c o n los Cajis-
tas que cesaron en la I m p r e n t a p r o -
v i n c i a l , con m o t i v o de la r e s o l u c i ó n 
de u n recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o . 
Conceder la c a n t i d a d de 250 pese-
tas a los a l u m n o s de 4.° curso de 
Magis te r io p r i m a r i o de L e ó n 3T otras 
250 a los del ú l t i m o curso del g rado 
p ro fes iona l de d i c h a Escuela , para 
r ea l i za r u n viaje de estudios, conce-
d i e n d o otras 250 pa ra u n via je de 
p r á c t i c a s a los a l u m n o s de 5.° curso 
de la Escuela de V e t e r i n a r i a de 
L e ó n . 
C o m u n i c a r a va r ios vec inos de 
Va lde lugue ros que en breve c o m e n -
z a r á n las obras que s o l i c i t a n en el 
c a m i n o de Red i l l ue ra , L l a m a z a r e s a 
Lugueros . 
A d j u d i c a r a l A y u n t a m i e n t o de Do-
n a r la e j e c u c i ó n del c a m i n o de S o t i -
l los t rozo 1.°, de R o ñ a r a Col le , en la 
f o r m a propuesta por el Sr. I ngen i e ro 
D i r e c t o r . 
D i spone r que por la S e c c i ó n de 
V í a s y Obras p rov inc i a l e s , se proce-
da en su d í a y p o r v í a r eg l amen ta r i a 
a la r e p a r a c i ó n del c a m i n o de A r m u -
n i a a l a carretera de V i l l a c a s t í n a 
V i g o a L e ó n , p a r t i c i p a n d o a la J u n t a 
A d m i n i s t r a t i v a que la me jora que 
so l ic i t a para d i c h o c a m i n o ha de 
hacerse sobre la base de que su i m -
por te sea por su exc lus iva cuenta . 
Incautarse la D i p u t a c i ó n , s e g ú n 
so l ic i ta el pueb lo de Salas de los Ba -
r r ios , de l c a m i n o de d i c h o pueb lo a 
Ponfe r rada para ia c o n s e r v a c i ó n or -
d i n a r i a y h á c h e o s m á s ind i spensa-
bles, hasta ejecutar l a r e p a r a c i ó n 
d e f i n i t i v a . 
De ja r sobre la mesa para es tudio 
el i n f o r m e del Sr. I ngen ie ro D i r e c t o r 
referente al c a m i n o de Casares a V i -
l l a m a n í n . 
Pasar a l Sr. A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l 
a fin de que p u n t u a l i c e a lgunos de-
tal les las Bases para a b r i r u n c o n c u r -
so, entre p in tores leoneses, para la 
a d q u i s i c i ó n de u n c u a d r o que repre-
sente la a l e g o r í a de la R e p ú b l i c a . 
C o m u n i c a r a l con t ra t i s ta del ca-
m i n o de V i l l a m o r a t i e l a la carretera 
de A d a n e r o a G i j ó n , que ta D i p u t a -
c i ó n carece de compe tenc ia para ac-
t u a r en una d e n u n c i a r e l ac ionada 
con documen tos t r a m i t a d o s en d i c h o 
A y u n t a m i e n t o . 
P a r t i c i p a r a l G o b i e r n o c i v i l de la 
p r o v i n c i a , que la D i p u t a c i ó n no es 
competente para conocer en el Re-
g l a m e n t o para la a d m i n i s t r a c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n del cemen te r io m u n i -
c i p a l p a r r o q u i a l c o n s t r u i d o ñ o r el 
A y u n t a m i e n t o de Posada de V a l -
d e ó n . 
C o m u n i c a r a la D i p u t a c i ó n de 
B u r g o s y A y u n t a m i e n t o s de H a r o y 
esta C a p i t a l , la r e s o l u c i ó n de la D i -
r e c c i ó n General de A d m i n i s t r a c i ó n , ; 
r e l a t i v a a l expediente de p e n s i ó n de j 
una h i j a de l f a l l ec ido I n t e r v e n t o r de 
fondos p r o v i n c i a l e s D . J o s é T r é b o l . 
R e m i t i r a l E x c m o . Sr. Gobe rnado r 
c i v i l , los antecedentes que r e c l a m a el 
D i r e c t o r general de A d m i n i s t r a c i ó n , 
r e l ac ionados c o n el cese de los Cajis-
tas de la I m p r e n t a D. Sab ino del Cas-
t i l l o , D . J o s é Ramos y D . T o m á s 
G o n z á l e z . 
A u t o r i z a r a la Pres idencia , para 
que s e ñ á l e l a c a n t i d a d c o n que ha de 
subvenc ionarse la e d i c i ó n de una 
c o l e c c i ó n de canciones leonesas, del 
Padre F . E d u a r d o G. Past rana. 
Quedar enterada de u n escri to de 
l a C o m i s i ó n o rgan izadora de la Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l Due ro , 
d a n d o cuenta de los acuerdos adop-
tados en la s e s i ó n de 15 de m a r z o 
ú l t i m o . 
D i r i g i r s e a la Sociedad Azuca re ra 
de L a B a ñ e z a para que se ponga de 
acue rdo con el p r o p i e t a r i o de los 
ter renos , afectados p o r la cons t ruc-
c i ó n de l c a m i n o de la E s t a c i ó n de 
V a l d e r r e y a l a car re tera de M a d r i d a 
L a C o f u ñ a , a fin de que preste su 
c o n s e n t i m i e n t o a la o c u p a c i ó n . 
Pasar a l Sr. O f i c i a l L e t r a d o , u n 
escri to de la Caja P r o v i n c i a l Leonesa 
de P r e v i s i ó n , r e l ac ionado con el se-
g u r o de obreros afectos a la S e c c i ó n 
de V í a s y Obras p rov inc i a l e s . 
Despachos a lgunos asuntos de or -
d e n i n t e r i o r y de t r á m i t e , se l e v a n t ó 
la s e s i ó n . 
Ses ión de 26 de A b r i l 
A b i e r t a la s e s i ó n a las once, bajo 
la Pres idencia del Sr. F e r n á n d e z 
L lamaza res , c o n asistencia de tos se-
ñ o r e s L o b a t o , Perandones, M a r t í n e z , 
A l c o n y T e j e r i n a , l e í d a el acta de la 
a n t e r i o r fué ap robada , a d o p t á n d o s e 
los acuerdos siguientes: 
Q u e d a r enterada del estado de 
fondos . 
A p r o b a r la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para a tenciones p r o v i n c i a l e s del pre-
sente mes. 
A p r o b a r cuentas de servicios p ro -
v inc i a l e s . 
Pasar a la Jefatura de Obras p ú -
b l icas , a los efectos precedentes u n 
expediente r e l a c i o n a d o c o n i r r e g u l a -
r idades comet idas en el c a m i n o ve-
c i n a l P-50, en el A y u n t a m i e n t o de 
Rod iezmo . 
F i j a r el p rec io m e d i o de los ar-
t í c u l o s de s u m i n i s t r o s mi l i ta res 
presente mes. 
D a r p o r conc luso e l expediente 
in s t anc ia de V i r g i l i a F e r n á n d e z , ^ 3 
l i c i t a n d o u n socor ro . 
Deses t imar la p e t i c i ó n de un soco-
r r o de l ac t anc i a que fo rmula do 
Santiago M a r t í n e z , t en iendo en 
ta la c o n t r i b u c i ó n que satisface 
Q u e d a r enterada de la entrada 
sa l ida de pobres y enfermos en Esta 
b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s . 
A d m i t i r en el M a n i c o m i o de Va 
l l a d o l i d , a Pedro D o m í n g u e z v En-
gracia A l l e r . 
A p r o b a r padrones de c é d u l a s per-
sonales. 
Conceder una s u b v e n c i ó n a la 
o f i c ina de i n f o r m a c i ó n del Turismo. 
Deses t imar la p e t i c i ó n de la Her-
m a n d a d de Nuestra S e ñ o r a de las 
Angust ias , de L a B a ñ e z a , que solici-
ta u n d o n a t i v o , po r no haber con-
s i g n a c i ó n en presupuesto. 
Conceder a dos funcionarios el 
a n t i c i p o re in tegrable de dos men-
sual idades de su sueldo. 
C o m u n i c a r a la Jun ta directiva 
del H o g a r Leones, la impos ib i l idad 
de coftceder la s u b v e n c i ó n que soli-
c i ta p o r fa l ta de c o n s i g n a c i ó n en 
presupuesto . 
Deses t imar la p e t i c i ó n del Ayun-
t a m i e n t o de Folgoso de la Ribera, 
de que se m o v i l i c e la s u b v e n c i ó n del 
Estado para la c o n s t r u c c i ó n de un 
c a m i n o , s in esperar a que se garan-
t ice la a p o r t a c i ó n obl iga tor ia de los 
pueblos . 
Pasar a l t u r n o de las obras a sub-
v e n c i o n a r c o n fondos provinciales 
la p e t i c i ó n de la Junta administrat i -
va de V i l l a r g u s á n , sol ici tando la 
c o n s t r u c c i ó n de u n camino . 
Deja r sobre la mesa, para estudio, 
la i n s t anc ia de los pueblos de He-
r reros y L l a m a s , so l ic i tando la cons-
t r u c c i ó n de u n c a m i n o . 
Pasar a l t u r n o de s u b v e n c i ó n ^ 
obras p r o v i n c i a l e s y tener en cuen^ 
los d a ñ o s ocasionados en el Püe 
de Pr ia ranza , por las ú l t i m a s r i a o ^ 
las pet ic iones que f o r m u l a la ^ 
a d m i n i s t r a t i v a relacionadas c 
c o n s t r u c c i ó n de u n puente. 
Acceder a la so l ic i tado P0* * -^ 
ta a d m i n i s t r a t i v a de Tor re d 
sobre v a r i a c i ó n de u n t raz^sea ^a-
c a m i n o sobre la base de que^ 
y o r la s u b v e n c i ó n del Esta j ^go r 
A p r o b a r una propuesta 
Ingen i e ro D i r e c t o r de Vías } 
^vinc ia les re la t iva a la f o r m a de j 
P ir a efecto una p e q u e ñ a v a r i a n t e ! 
e eri un c a m i n o vecina! s o l i c i t a n i 
^ j y n a sadmin i s t r a t i va s de Lago de 
Conceder p r o r r o g a r a l con t ra t i s ta 
¿gl camino de Ben l l e r a a la carrete-
de L e ó n a Caboalies, para t e r m i -
^ r las obras. 
pasar al t u r n o de obras a subven-
cionar con fondos p r o v i n c i a l e s , para 
cuando las d i s p o n i b i l i d a d e s de é s t o s 
l0permitan, las pe t ic iones de cons-
trucción de c a m i n o s de las Jun tas 
administrativas de V i l l a v e r d e de los 
Cestos y R ó z n e l o . 
Aprobar el acta de r e c e p c i ó n de 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de los ca-
minos de Rioseco de T a p i a a Riel ¡o 
vde la carretera de A d a n e r o a G i j ó n 
a la de V i l l a c a s t í n a V i g o , c o m u n i -
cando la c o n c l u s i ó n de las obras al 
Jurado Mix to . 
Aprobar el acta de rep lan teo de 
las obras del c a m i n o P 59. c o m u n i -
cando el comienzo de las m i s m a s al 
Jurado Mix to . 
Conceder p r ó r r o g a a l cont ra t i s ta 
del camino vec ina l P-70 para aten-
der a las obras. 
Quedar enterada de endosos a fa-
vor del Banco de B i l b a o , p o r c o n -
tratistas de obras p rov inc i a l e s . 
Abonar con cargo a los fondos 
prouinciales las 1.000 pesetas, i m p o r -
te de la c o n s t r u c c i ó n de una a lcan ta -
rilla en un c a m i n o v e c i n a l en V i l l a -
Wino, cuyo pueb lo r e a l i z a r á la pres-
tación personal que h a o f rec ido . 
Habilitar en el presupuesto co-
rriente y si no fuere pos ib le en el 
Pnmero que se f o r m e la c a n t i d a d 
«estinada a gastos de m a t e r i a l de 
^ ^ n á d e l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l 
w Sanidad. 
^ Conceder al A y u n t a m i e n t o de Sa-
añQ111' Un:l m o r a t o " a de cua t ro 
s' a fin de que se ponga al co-
jyienle ep sus descubier tos c o n la 
e^Utac^n, s e ñ a l a n d o reglas para 
. . J 000 de las cuotas del a ñ o ac-
^ sucesivos. 
^ o m ü n i c a r al A y u n t a m i e n t 0 de 
ci|itaCrap,ta!. la i m p o s i b i l i d a d de fa-
^'Poi-6 aP 'sona^ora ( íue s o l i c i -
Piw estar t r aba i ando en las obras 
7 ,nciales. 
i la | e t e r i z a c i ó n para l i t i g a r 
timbre111113 ac*minis t ra t iva de M i -
^ o í p ^ 1 acta de rep lan teo de l 
Conceder a los A y u n t a m i e n t o s de 
Berc ianos del P á r a m o y P o b l a d u r a 
de Pelayo G a r c í a , u n a n t i c i p o re in te -
grable para la c o n s t r u c c i ó n del ca-
m i n o de P o b l a d u r a a la car re tera de 
V i l l a m a ñ á n a H o s p i t a l de O r b i g o , 
a n u n c i a r las obras a subasta y ap ro -
ba r los pl iegos de c o n d i c i o n e s eco-
n ó m i c a s y pa r t i cu l a re s . 
Conceder a l A y u n t a m i e n t o de Ve-
gaquemada , u n a n t i c i p o re in tegra -
ble para la c o n s t r u c c i ó n del c a m i n o 
de L u g á n a la carretera p r o v i n c i a l , 
a n u n c i á n d o s e la subasta y a p r o b á n -
dose los pliegos de cond i c iones par -
t i cu la res y e c o n ó m i c a s . 
S o l i c i t a r a la Jefa tura de O b r a s 
p ú b l i c a s , a u t o r i z a c i ó n para a d q u i r i r 
una m á q u i n a de esc r ib i r y el a r reg lo 
de otras, c o n cargo a la s u b v e n c i ó n 
del Estado, toda vez que las m á q u i -
nas de referencia son de la S e c c i ó n 
de V í a s y Obras p r o v i n c i a l e s . 
R e m i t i r para su p u b l i c a c i ó n en e l 
BOLETÍN la t a r i f a a p r o b a d a p o r la 
C o m i s i ó n Inspec tora de V a l o r a c i o -
nes p o r requisas de a u t o m ó v i l e s 
efectuado con m o t i v o de los ú l t i m o s 
sucesos r e v o l u c i o n a r i o s , y dejar so-
b re la mesa lo r e l a t i v o a l a v a l o r a -
c i ó n de otros a r t í c u l o s . 
A p r o b a r el ba lance de las opera-
ciones de c o n t a b i l i d a d rea l izadas 
p o r l a i n t e r v e n c i ó n hasta el 31 de 
D i c i e m b r e ú l t i m o y que se p u b l i q u e 
en el BOLETÍN, 
Q u e d a r enterada de l a en t r ada y 
sa l ida de enfermos y pobres en Es-
t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s . 
Conceder a D . Esteban F e r n á n d e z 
y a D . B e n j a m í n G u t i é r r e z , socorros 
de l ac t anc i a para a tender a l a c r i a n -
za de h i j o s gemelos. 
R e m i t i r a la 3.a Jefa tura de estu-
d i o y c o n s t r u c c i ó n de f e r roca r r i l e s , 
zona de Ga l i c i a , los datos de los p ro -
yectos de u n paso supe r io r en el ca-
m i n o de V i l l a m e g i l a Magaz. 
I n s i s t i r cerca de la J u n t a N a c i o n a l 
de l Paro O b r e r o , la c o n c e s i ó n de 
una s u b v e n c i ó n so l i c i t ada p o r el 
A y u n t a m i e n t o de Valderas , para la 
c o n s t r u c c i ó n de u n c a m i n o v e c i n a l . 
C o m u n i c a r a l Sr. I n g e n i e r o de la 
4.a D e m a r c a c i ó n , S e c c i ó n N o r t e , de l 
C i r c u i t o N a c i o n a l de F i r m e s Espe-
ciales , que interesa se baje la rasan-
te de l c a m i n o de S a u t i b á ñ e z de V a l -
deiglesias, en su e m p a l m e c o n la ca-
rretera , que d i c h o paso se e j e c u t ó 
en la f o r m a cons t ru ida , p o r i m p o s i -
c i ó n de l Capataz de l C i r c u i t o y ale-
gando que d e j á n d o l e bajo , c o m o se 
cons ignaba en el p royec to , no po-
d r í a procedersc a su l i m p i e z a . 
Dejar sobre la mesa, para es tud io , 
l a p e t i c i ó n de c o n s t r u c c i ó n de u n 
c a m i n o v e c i n a l , so l i c i t ada p o r el 
A y u n t a m i e n t o de Berc ianos del Ca-
m i n o . 
Conceder a n t i c i p o s re in tegrab les 
para c o n s t r u c c i ó n de c a m i n o s a los 
A y u n t a m i e n t o s de Matanza y C a b r i -
l lanes, c o n c e d i é n d o l e s u n plazo de 
q u i n c e d í a s , pa ra que p o n g a n a d is -
p o s i c i ó n de la D i p u t a c i ó n las c a n t i -
dades necesarias para c o m p l e t a r l a 
a p o r t a c i ó n o b l i g a t o r i a . 
Conceder u n a n t i c i p o r e in t eg rab le 
de su sueldo a u n Cajista de la I m -
pren ta p r o v i n c i a l . 
Conceder a D. A u r e l i o F e r n á n d e z 
y a D. N i c o l á s B l a n c o , a u t o r i z a c i ó n 
para en t r a r b a r r o para f a b r i c a r ado-
bes en terrenos sobrantes de l a cons-
t r u c c i ó n de la Escuela N o r m a l . 
Quedar enterada de l estado de 
descubier tos de A y u n t a m i e n t o s que 
presenta la I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l , 
p r e c e d i é n d o s e c o n t r a los que apa-
rezcan deudores en 31 de D i c i e m -
bre de 1934, s i empre que no t u v i e r e n 
conced ida m o r a t o r i a . 
Aceptar el p rec io de 3,50 pesetas 
p o r estancia, en las que devenguen 
los dementes en el Sana to r io P s i q u i -
t á t r i c o de Pa lenc ia , y a p r o b a r la 
cuenta del p r i m e r t r imes t r e de l a ñ o 
a c t u a l . 
Quedar enterada de l t e l egrama, 
que p o r r a z ó n de u rgenc ia , puso el 
Pres idente a i n s t anc i a de la D i p u t a -
c i ó n de Pa lenc ia , d e m a n d a n d o la 
puesta en p r á c t i c a de la segunda a u -
t o r i z a c i ó n para m o v i l i z a r el m e r c a -
do t r i g u e r o , cuya s i t u a c i ó n es c r í t i c a . 
D a r cuenta a l a D i r e c c i ó n genera l 
de las contestaciones de las e n t i d a -
des a quienes c o m p r e n d e el p r o r r a -
teo de la p e n s i ó n que se concede a 
la h i j a del f a l l ec ido I n t e r v e n t o r de 
fondos p r o v i n c i a l e s , D . J o s é T r é b o l , 
r a t i f i c a n d o el acuerdo de esta C o m i -
s i ó n de 17 de E n e r o ú l t i m o , conce-
d i e n d o la p e n s i ó n de referencia , y 
a b o n a r en su d í a p o r cuenta de esta 
D i p u t a c i ó n la d i f e renc ia ent re lo que 
a b o n e n las d e m á s Corporac iones i n -
teresadas, y l a c u a n t í a t o t a l conce-
d i d a . 
Da r las mayores fac i l idades para 
l a a d q u i s i c i ó n de u n solar p o r c u e n -
ta de la D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n t o 
de la c a p i t a l , pa ra la c o n s t r u c c i ó n 
D e l resu l tado del Concur so se le-
v a n t a r á acta, d á n d o s e cuenta a los 
interesados, c o m u n i c á n d o l e s las ca-
l i f i cac iones de que h a n s ido objeto , 
para que puedan asistir , si l o desean, 
a l acto de la a d j u d i c a c i ó n de pre-
m i o s y d i p l o m a s que o p o r t u n a m e n t e 
s e ñ a l a r á la D i p u t a c i ó n en c o n m e -
m o r a c i ó n de l « D í a de l L i b r o l e o n é s . » 
5. ° L o s o r ig ina les no p r e m i a d o s 
s e r á n devuel tos p rev ia la presenta-
c i ó n de l resguardo cor respondien te 
den t ro de los dos meses de la cele-
b r a c i ó n de l ce r t amen , s in que una 
vez t r a n s c u r r i d o este plazo, quepa 
r e c l a m a c i ó n sobre los m i s m o s . 
6. ° Las con t ingenc ias no prev is -
de u n cuar te l para las fuerzas de 
Asa l t o . 
S e ñ a l a r para ce lebrar s e s i ó n en el 
p r ó x i m o mes de M a y o , los d í a s 3, 10, 
17, 24 y 31 , si las diez de la m a ñ a n a . 
Despachados a lgunos asuntos de 
t r á m i t e y de o r d e n i n t e r i o r , se l evan -
t ó la s e s i ó n . 
L e ó n , 4 de M a y o de 1935.—El Se-
c re t a r io , J o s é P e l á e a z . — V . 0 B.0: E l 
Presidente , P. F . L l amaza re s . 
C O N C U R S O 
1. ° La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
L e ó n a n u n c i a u n concurso de temas 
leoneses de todo g é n e r o , para so lem-
n i z a r b r i l l a n t e m e n t e el «Día de l L i -
b r o L e o n é s » , con a r reg lo a las s i - tas en estas bases y la i n t e r p r e t a c i ó n 
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : de todas y cada una de sus c l á u s u -
a) Los t rabajos s e r á n o r ig ina l e s e las, s e r á n resueltas p o r la C o m i s i ó n 
i n é d i t o s , no p r e m i a d o s en otros C o n - Gestora, p r e v i o i n f o r m e de l J u r a d o 
cursos, escritos a m á q u i n a o le t ra m e n c i o n a d o 
m u y legible , en cua r t i l l a s , c u y o n ú - L o que se p u b l i c a pa ra general 
m e r o m í n i m o sea de 70, de 17 l í n e a s , c o n o c i m i e n t o . 
b ) S e r á n presentados en sobres o L e ó n , 26 de Agosto de 1935.—El 
o paquetes cerrados y lacrados, l i e - Presidente, Pedro F . L l amaza re s — 
v a n d o al ex te r ior escr i to u n l ema y E l Secretario, J o s é P e l á e z 
a d j u n t a n d o a d e m á s o t ro sobre, t a m - , 
b i é n cer rado y l ac rado , cuyo i n t e r i o r 
contenga el n o m b r e y d o m i c i l i o de l 
a u t o r o concursante y con el l ema 
a l ex te r io r . 
2. ° E l mejor t raba jo s e r á p r e m i a -
do , c o n la p u b l i c a c i ó n de l m i s m o 
p o r la D i p u t a c i ó n , e d i t á n d o s e m i l 
e jemplares , de los cuales c ien to se C o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y urbana de los 
dos los deudores que se encuentra 
en descubier to p o r d i c h o s concern 0 
y a ñ o s expresados en el r e f e r i d 
A y u n t a m i e n t o de Valdepolo , rea L 
r i é n d o l e s para que, en el plazo di 
ocho d í a s , a con ta r desde este anun 
c i ó en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a comparezcan en esta ofi 
c i ñ a de r e c a u d a c i ó n , que se hall 
establecida en M a n s i l l a de las Mulas 
a satisfacer sus d é b i t o s , con la adver 
tenc ia que s i n o lo hacen en el refe 
r i d o plazo, se les s e g u i r á el expe-
diente s i n m á s not i f icac iones n i re-
q u e r i m i e n t o s . 
Pts. Cts 
scaadacíOD de Mríbnt iones 
de la provincia de León 
ZONA DE SAHAGÚN 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO 
r e s e r v a r á la C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l 
y los restantes s e r á n entregados a su 
au to r . 
Se o t o r g a r á t a m b i é n un n ú m e r o 
l i m i t a d o de a c c é s i t s a las obras que 
se es t imen m e r i t o r i a s , en t regando a 
a ñ o s 1933, 193 i g 1 y 2 trimestre 
de 1935 
D o n N i c o l á s Santos Robles, a u x i l i a r 
de C o n t r i b u c i o n e s en el expresado 
A y u n t a m i e n t o . 
Hago saber: Que en el expediente 
los agraciados u n a r t í s t i c o y va l ioso e jecu t ivo que en el r e fe r ido A y u n t a 
l i b r o , r e la t ivo a asuntos leones. m i e n t o por c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a ^ 
3. ° E l J u r a d o se c o m p o n d r á del u r b a n a , cor respondien te a los a ñ o s 
Presidente de la D i p u t a c i ó n , D i r e c - a r r i b a expresados, el Sr. Tesorero de 
lores del In s t i t u to , N o r m a l de Maes- H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a , ha d i c 
t ros , Escuela de Comerc io ; Prefecto ta do, c o n fecha 14 de Jun io , la p r o 
de Es tud ios del S e m i n a r i o de esta v i d e n c i a que a la le t ra d ice : 
c i u d a d , o personas en quienes dele- P r o v i d e n c i a . — E n uso de las f a c u l 
guen y u n representante de la Aso- tades que me confiere el a r t í c u l o 81 
c i a c i ó n de la Prensa. del Esta tuto de R e c a u d a c i ó n v iger 
4. ° Hasta el d í a 31 de O c t u b r e dec la ro i n c u r s o en el recargo de 
p r ó x i m o se r e c i b i r á n en la Secreta- a p r e m i o a los con t r i buyen te s m o r o 
r í a de la D i p u t a c i ó n los t rabajos que sos a n t e r i o r m e n t e re lac ionados , 
se presenten, los cuales s e r á n e x a m i - \ C ú m p l a s e las d isposic iones del Ca 
nados seguidamente por el J u r a d o , p í t u l o 5 ° , t í t u l o 2.° de l c i t ado Esta 
el que se reserva el derecho de d e c í a - tu to . 
r a r desierto el Concurso si los traba-1 Y en c u m p l i m i e n t o de lo que o r -
j o s presentados no t u v i e r e n a su j u i - dena el a r t í c u l o 154 del Es ta tu to de 
c i ó la o r i g i n a l i d a d o v a l o r que se R e c a u d a c i ó n vigente, se hace a c o n -
r e q u í e r e . t i n u a c i ó n r e l a c i ó n de t a l l ada de t o -
- - •• _ • r 
A n t o n i o P i n t o . . 
A tanas io Sandova l 
B e n i t o P i n t o . . 
C o n r a d o P u e n t e . 
E m i l i o Astorga . . 
Fe l ipe Cano . . 
F r anc i s co Puente 
F l o r i á n H e r r e r o . 
J o s é Pascual . . 
M a r í a S a n t a m a r í a 
Modesta Caso. . 
Pedro Cano . . 
R o s a l í a Z a p i c o . . 
B r í g i d a Astorga . 
M i l l á n P i n t o . . 
S e b a s t i á n P i n t o . 
Sant iago P i n t o . 
L a C o f r a d í a . . 
L a Aldea 
A n t o n i o Pacho . 
Blas F e r n á n d e z . 
Clemente A b r a n . 
E n c a r n a c i ó n de la 
I g n a c i o Cuevas . 
Faus t ino Fresno. 
J u l i á n A l o n s o . . 
L o r e n z o Sandova l 
V í c t o r Sandova l . 
Qu in t ana 
A n g e l R o d r í g u e z . 
B e n j a m í n Puente 
B e r n a b é B a r r i o . 
C rescendo de la Va 
E l i c i a Puente . . 
E m i l i a de la Varga 
F e l i c i a n a Puente 
F l o r e n c i o G a r c í a 
F e l i c i a n o P r a d o . 
F e r n a n d o G a r c í a 
Q u i n t a n a 
J o s é I b á ñ e z . . • 
L o r e n z o San Pedro 
L e o n a r d o Gallego. 
M a r c i a n o Puente 
Mateo O l m o . • 
Mata . 
de Rueda 
rg 
de Rueda 
1 75 
38 80 
2 20 
58 75 
15 30 
8 25 
33 10 
13 85 
302 90 
30 60 
21 30 
27 75 
80 30 
21 25 
62 95 
21 20 
19 60 
21 25 
118 05 
12 0° 
18 15 
9 45 
o ' i 20 
i 
Bu ron 
iña. 
pedro B u r o n . . 
L i i n u n d o G a l l e § 0 
Oerafio Puente . 
Cíturnino G a r c í a 
^rgio Otero . . 
Tomás I b á n e z . . 
Valeriano F e r n á n d e z 
Quin tana del 
Pts Cts. 
112 25 
36 60 
1 65 
5 65 
21 30 
1 30 
9 20 
15 85 
2 45 
Monte 
Abundio P in to . 
Anselmo A n d r é s . . 
Bartolomé L ó p e z . 
Cecilio G a r c í a . . . 
Esteban Pacho. . . 
Francisco Pacho. . 
Gregorio Iglesias. . 
Guillermo de la Fuen te 
julio de Lucas . . . 
José García . . . 
Mariano Lozano. . 
Manuel Barr ientos . 
Manuel P in to . . . 
Pedro Pacho . . . 
Victoriano Cabal lero 
Saelices 
Bernardo P r a d o . . . . 
Elias Castro. . . . . 
Felipe Gonzá lez . . . v . 
Hermenegildo C e m b r a n o s 
Justino Gallego 
José González 
Ponciano O l m o . . . . 
Víctor de P r a d o . . . . 
V i l l ah ib i e r a 
Antonio G a r c í a , . 
Carlos F e r n á n d e z 
Consolación Ferraras 
Estefanía de Lucas , 
^u te r io G o n z á l e z , 
í^iliano M a r t í n e z . 
^gencio Perreras. 
plorenc¡o C a s t a ñ o . 
Prisco A n t ó n . 
p í l á n D i e z . 
í?* Maraña 
H0nimoDiez . . . . 
¿ ^ n e g i l d o F e r n á n d e z 
C n n e § Í , d o Ferreras 
C n n a s t a ñ 0 - • • • 
J^PrietCarpÍnter0-
V neto 
v e l r m e 2 • : : ; 
^níA1,'611*3 F e r n á n d e z 
eoC>ie2. 
5 10 
11 40 
3 30 
12 80 
2 45 
8 10 
8 75 
21 35 
73 05 
25 50 
10 65 
7 60 
12 00 
58 75 
93 75 
3 80 
15 55 
30 50 
58 40 
23 05 
3 30 
6 88 
9 40 
7 60 
304 65 
23 35 
16 40 
147 10 
4 05 
275 45 
73 00 
58 60 
3 22 
123 38 
191 58 
12 88 
2 93 
4 38 
4 08 
161 68 
R e m i g i o Escanc iano 
Rober to Pad ie rna . 
R o m á n Salas . . . 
Santos M a r t í n e z . . 
Secund ino Diez . . 
T e o d o r o G a r c í a . . 
Vicen te G o n z á l e z Diez 
V icen te F e r n á n d e z M a r á 
Vicen te F e r n á n d e z G o n z á 
V a l e n t í n Z a p i c o . . . 
Villaverde 
A d r i a n o P in to . . . 
A n t o l í n A n d r é s . . . 
A n d r é s M e d i n a . . . 
Eugen io Igles ias . . . 
Ensebio Pascua l . . , 
F r anc i s co P i n t o . . . 
Fe l ipe M a r t í n e z . . . 
Fe l i c i t a s Coso. . . . 
F a b i á n G a r c í a . . . 
G u m e r s i n d o A n d r é s . 
Jus t ina Grandoso . . 
Jacoba F e r n á n d e z . . 
J o a q u í n P i n t o . . . 
L á z a r o Salas . . . . 
M a n u e l F e r n á n d e z . . 
M a r í a P i n t o . . . . 
O v i d i o L l a m a z a r e s . . 
Sr. Maestro de V i l l a v e r d e 
R a m ó n P i n t o . . . 
Rest i tuto A n d r é s . . 
R é g u l o Puente . . 
T i b u r c i o P i n t o . . 
V i c t o r i n a R e d o n d o . 
V i c t o r i n a Sandova l . 
V i l l a m o n d r i n 
A r t u r o M a r t í n e z . . 
A n t o n i o Puente . . 
A q u i l i n o P a n l a g u a . 
Blas F e r n á n d e z . . 
Deogracias A n d r é s . 
E u t i q u i o Delgado . 
F o r t u n a t o G a r c í a . 
Faus to Reyero . . 
J u l i o G a r c í a . . . 
Gregor io A n d r é s . . 
H o n o r a t a M a r t í n e z . 
J u a n Salas Cuevas . 
J u a n U r d í a l e s . . . 
L e ó n A n d r é s . . . 
na 
lez 
M i g u e l de la Varga . 
M á x i m o G a r c í a . . 
M a r í a Cruz G a r c í a . 
N i c o l á s Diez . . . 
V i l l a l q u i t e 
A m a n c i o G a r c í a . . 
A v e l i n o Cascablanco 
C i p r i a n o Alva rez . 
D á m a s o Ba r r edo . 
E p i f a n í a A l v a r e z . 
Pts. Cts. 
. 18 45 
2 27 
5 95 
28 97 
8 48 
11 07 
156 22 
12 50 
2 69 
30 67 
29 48 
57 05 
1 67 
8 03 
1 45 
34 92 
5 07 
11 45 
5 77 
51 98 
5 76 
24 70 
11 98 
12 22 
4 35 
1 65 
26 85 
52 35 
21 32 
69 12 
5 88 
746 03 
19 65 
19 69 
4 35 
6 98 
3 80 
9 99 
47 98 
89 35 
17 10 
16 70 
5 05 
3 53 
6 65 
5 80 
3 20 
13 25 
2 35 
158 50 
2 58 
4 95 
F r a n c i s c o A n d r é s . . . . 
Ge rd ineno F e r n á n d e z . . . 
J e s ú s M i g u é l e z 
J u l i á n C e m b r a n o s . . . . 
Cas t romudarra 
S a t u r n i n o R o d r í g u e z . . . . 
Segundo Rojo . . . . . 
C a s t r o a ñ e 
H i p ó l i t o C a b a l l e r o . . . . 
F r anc i s co H e r r e r o . . . . 
I 
V i l l ó m a r 
A g u s t í n P é r e z 
M a r í a A n t o n i a Cembranos . 
L á z a r o F l ó r e z 
T e o d o r o P é r e z 
V i c e n t a Panero 
Valle de Mans i l l a 
Marce lo R o d r í g u e z . . . , 
. T e ó f i l o L lamazares . . . . 
Modino 
J u a n A. He r r e ro 
Marce lo N i s t a l 
Cifuentes de Rueda 
H e r m ó g e n e s de la Varga . . 
M a n u e l de la Varga , . . 
V a l de San M i g u e l 
! M a n u e l F e r n á n d e z . . . . 
Pts. Cts. 
2 25 
14 95 
2 20 
4 35 
19 75 
1 33 
7 65 
21 97 
1 75 
15 25 
8 85 
10 25 
2 45 
7 10 
2 80 
24 85 
14 45 
0 65 
13 25 
46 40 
8 08 
68 95 
58 15 
13 50 
122 35 
Santos R a b i l l o 107 73 
V icen te F e r n á n d e z . . . . 67 10 
T o m á s B l a n c o 7 80 
V i l l a r e n t e 
N icas io V i l l a f á ñ e z . . . . 38 80 
V i l l a b o n i l l a s 
G e r m á n Par ien te . . . . 306 90 
L e ó n 
M a r í a F e r n á n d e z . . . . 71 90 
Santa Ola ja 
J o s é B u r ó n . 1 65 
Gradefes 
A n t o n i o de la Puente . . . 95 95 
M a d r i d 
Sr. D u q u e de A l b a . . . . 498 42 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
todos los con t r i buyen t e s a n t e r i o r -
mente re lac ionados se inser ta en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
la presente r e l a c i ó n . 
M a n s i l l a de las M u í a s , 24 de Agos-
to de 1935.—El A u x i l i a r , N i c o l á s 
Santos Rob le s—V.0 B.0: E l A r r e n d a -
t a r io , M a r c e l i n o Mazo. 
Administración maalsinal 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del Río 
Por r e n u n c i a del que la v e n í a des-
e m p e ñ a b a se h a l l a vacante la p laza 
6 
de Gua rda m u n i c i p a l de este t é r m i -
no , c o n el haber a n u a l de 1.277,50 pe-
setas. Los aspirantes a d i c h a plaza 
h a b r á n de presentar en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o la cor respon-
d ien te ins tanc ia , deb idamen te r e i n -
tegrada, en u n plazo de ocho d í a s ; 
pasados los cuales, no s e r á n a ten-
didas . 
Cabreros del R í o , 23 de Agosto de 
1935.—El A l c a l d e , M i g u e l A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrocera 
F o r m a d o el Censo de Campes inos 
de este M u n i c i p i o , se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l po r t é r m i n o de ocho d í a s , para 
o i r rec lamaciones . 
Carrocera , 20 de Agosto de 1935.— 
L a Alcaldesa , M a n u e l a A l v a r e z de 
M i r a n d a . 
1 por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a fi 
i que los hab i tan tes que lo de 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdelugueros 
A c o r d a d o p o r la C o r p o r a c i ó n m u - | puedan f o r m u l a r los reparos y o b s ^ 
n i c i p a l la f o r m a c i ó n de u n r e p a r t í - | vaciones que es t imen oportunos: ' 
m i e n t o , p o r l a c a n t i d a d de dos m i l j g ú n d i sponen los a r t í c u l o s STg'-T 
pesetas para gastos de la cons t ruc- ! Es ta tu to m u n i c i p a l y el 126 del R 
c i ó n de la Casa Cons i s t o r i a l y c a p í t u - j g l amen to de Hac i enda de 03 ^ 
lo de imprev i s t o s , por ser i n s u f i c i e n - j Agosto de 1924. 
tes los ingresos cons ignados en e l | 0 0 0 
vigente presupuesto m u n i c i p a l o r d i - | S e g ú n m e c o m u n i c a el vecino d 
n a r i o y cuya c a n t i d a d ha de ser a u - i Santa Colornba de la Vega, Mateo 
men tada en el r e p a r t i m i e n t o general j Miguelez Santos, el d í a 20 de los co-
de u t i l i dades del co r r i en te a ñ o , sobre r r ien tes se a u s e n t ó del d o m i c i l i o pa 
te rne , s in que hasta la fecha se tena" las cuotas figuradas a cada c o n t r i b u -
yente. Se a n u n c i a a l p ú b l i c o por t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , a fin de que los 
n o t i c i a de su ac tua l paradero 
h i j o M i g u e l Migue lez Gonzá lez ' 
A y u n t a m i e n t o de 
Canalejas 
T e r m i n a d a la r e d a c c i ó n del Censo 
de Campesinos de este M u n i c i p i o 
p o r la Jun t a m u n i c i p a l encargada 
de su f o r m a c i ó n , se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o , p o r el p lazo de ocho d í a s , 
a fin de que d u r a n t e d i c h o plazo y 
los c inco siguientes, los que se c o n -
s ideren agraviados por i nc lu s iones 
o exclusiones indeb idas , p u e d a n for -
m u l a r las correspondientes r e c l ama-
ciones, ante la J u n t a confecc ionado-
ra , en la casa c o n s i s t o r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de lo dispuesto en la regla 
3.a del a r t í c u l o 17 de l Decre to de l 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de 13 de 
D i c i e m b r e de 1934. 
Canalejas, 20 de Agosto de 1935.— 
E l A lca lde , L u i s Agenjo. . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cebrones del Río 
A p r o b a d o el r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l para c u b r i r el dé f i c i t de l presu-
puesto o r d i n a r i o de este M u n i c i p i o , 
cor respondien te a la p a r r o q u i a de 
Cebrones, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o 
p o r espacio de q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
los cuales y los tres siguientes, pue-
den presentar r ec lamac iones que 
h a b r á n de fundarse en hechos c o n -
cretos, precisos y d e t e r m i n a d o s y 
a c o m p a ñ a r las pruebas necesarias 
para j u s t i f i c a r lo r e c l a m a d o . 
Cebrones del R í o , 26 de Agosto de 
1935.—El A l c a l d e , L o r e n z o San juan . 
su 
c o n t r i b u y e n t e s figurados en el m i s - ; 19 a ñ o s de edad, ¡-oltero, estatura 
m o o que v a y a n a figurar en d i c h o ; 1,700 metros, delgado, color moreno 
r e p a r t i m i e n t o c o m o nuevos c o n t r i - ; ojos c a s t a ñ o s y pelo negro, peinado 
buyentes , se c rean per jud icados , pre- i h ac i a a t r á s ; viste p a n t a l ó n de pana 
senten en S e c r e t a r í a m u n i c i p a l las oscura, usado, chaqueta del mismo 
correspondientes rec lamac iones . j g é n e r o r emendada con p a ñ o , boina 
Va lde lugueros , 26 de Agosto de | negra usada y calza zapatos de ma-
1935.—El A l c a l d e , A n t o n i o Robles, f e r i a l r o jo , sujetos c o n broches. 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbillos de los Oteros 
S e g ú n p a r t i c i p a a esta A l c a l d í a el 
vec ino de Rebo l l a r de los Oteros, d o n 
Pedro G a r c í a P é r e z , el d í a 24 de l co-
r r i en t e d e s a p a r e c i ó de su d o m i c i l i o 
su h i j o J u a n A n t o n i o G a r c í a G o n z á -
lez, de 23 a ñ o s de edad , e s t a tma 
1,630, vis te p a n t a l ó n y chaque ta ne-
gra de cor te , ca lzado b l a n c o con 
pun t e r a negra; se ruega a todas las 
au to r idades su busca y cap tu ra y si 
es h a b i d o , l o c o n d u z c a n a esta A l -
c a l d í a para su entrega a l d o m i c i l i o 
p a t e r n o . 
C o r b i l l o s de los Oteros , 24 de 
Agosto de 1935.—El A l c a l d e , J o s é 
S a n t a m a r í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto de la Vega 
F o r m a d o el p royec to de presupues-
to m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n -
t a m i e n t o para el a ñ o de 1936, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l po r u n p lazo de o c h o 
d í a s , d u r a n t e los cuales y los o c h o 
siguientes p o d r á n f o r m u l a r s e ante el 
A y u n t a m i e n t o cuantas r e c l a m a c i o -
nes y observaciones se es t imen con -
venientes . 
o . • 
o o 
Rendidas p o r el A l c a l d e y Depos i -
t a r i o las cuentas m u n i c i p a l e s de o r -
d e n a c i ó n y caudales de este A y u n t a -
m i e n t o y e je rc ic io de 1934, quedan 
de man i f i e s to a l p ú b l i c o c o n sus j u s -
t i f icantes en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
Se ruega por tan to a las Autorida-
des y Agentes de la m i s m a , que caso 
de tener no t i c i a s de d i c h o individuo 
procedan a su d e t e n c i ó n y conduc-
c i ó n a la casa de su padre que lo 
r e c l a m a . 
Soto de la Vega, 24 de Agosto de 
1935,—El A l c a l d e , J o s é Sevilla. 
MiMslraeiÉ é mim 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n Car los D í a z A r a g ü e t e , Abogodo 
y O f i c i a l de la Sala de la Audien-
c ia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cer t i f ico : Que el tenor l i teral del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia d ic tada por la Sala 
de l o c i v i l de esta Audienc ia , en los 
autos de que se h a r á m é r i t o es como 
sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o : Sentencia.---nu-
mero 1 4 3 . - E n la c i u d a d de Vallado-
l i d , a 6 de J u l i o de 1935, en los autos 
procedentes del Juzgado de 1 
c í a de Astorga , seguidos por U-
d o r o A l o n s o Cas t r i l lo , i ^ 1 " 3 ha 
vec ino de Astorga. e¡ CU^dienCia. 
c o m p a r e c i d o ante esta n 
c o n t r a D.a S i m o n a Alonso 
casada, s in o f ic io de la m i s m eren 
d a d y h a b i l i t a d a para coinPa ^ u r a -
j u i c i o , representada por el vde , 
d o r D . F e l i n o Ruiz del Barr 
f end ida por el Le t rado U- ^ e 
Garrote , sobre r e p a r a c i ó n a ^ 
i n d e m n i z a c i ó n de per juc ic io 
^oS penden ante esta S u p e r i o r i d a d ^  Agentes d é l a P o l i c í a j u d i c i a l p r o - G u t i é r r e z y Rosa G a r c í a G a r c í a , de 
1 cedan a l a busca y rescate de los se-. esta v e c i n d a d , s iendo t a m b i é a parte 
movien tes que luego se d i r á n , y caso en el j u i c i o el Sr. F i sca l m u n i c i p a l , y 
del recurso de a p e l a c i ó n 
con t ra la sentencia 
v i r tud 
terpueS^0 con t ra 13 sentencia que 
lD el de Marzo ú l t i m o , d i c t ó el Juez 
e,n j.» instancia de Astorga . 
parte d i spos i t i va .—Fal l amos : Que 
R i m a n d o la e x c e p c i ó n de falta 
i , ersonalidad e n l a demandada ,de -
r,c condenar y c o n d e n a m o s a 
, 5jmona A l o n s o D u r a n , a que re-
onstruya en la f o r m a y c o n las con-
iici^nes que t e n í a n las dos paredes 
e(jjaiieras a que este j u i c i o se con 
trae y el t e n d e j ó n o cobe r t i zo que 
existía en el pat io de la casa que v ie 
ne poseyendo el ac tor c o m o d u e ñ o , y 
ue satisfaga a este c o m o pe r ju i c io s 
la cantidad que tenga pagada o adeu 
de por el a lqui les de la c u a d r a donde 
tuvo que encer rar los ganados que 
custodiaba, en la que u n a de las re-
feridas paredes d e j ó a la i n t e m p e r i e , 
cuyo importe h a b r á de fijarse en el 
periodo de e j e c u c i ó n de sentencia 
como t a m b i é n al pago de las costas 
causadas en la p r i m e r a i n s t anc i a en • 
cuyo sentido debemos c o n f i r m a r y 
confirmamos la sentencia r e c u r r i d a 
sin hacer d e c l a r a c i ó n especial sobre , 
el pago de las costas de l presente re | 
curso.—Y median te la no compare - ! 
cencía en esta segunda i n f a n c i a del : 
apelado D. Teodoro A l o n s o Cas t r i l l o 
publíquese el encabezamiento y par- \ 
te dispositiva de esta sentencia en el : 
BOLETÍN O F I C I A L de la p r o v i n c i a de 
León, 
de ser hab idos los p o n g a n a m i d is -
p o s i c i ó n con la persona o personas 
en c u y o poder se encuen t r en si n o 
ac red i t an su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n , 
pues a s í lo he a c o r d a d o en el suma-
r i o n ú m . 72 que se sigue en este Juz-
gado, po r robo de c a b a l l e r í a s , a l ve-
c i n o de T o r a l de los Guzmanes , 
C i p r i a n o Ba r r io s . 
S E M O V I E N T E S 
U n a b u r r a de pelo co lo r p l o m o , de 
siete cuar tas de alzada a p r o x i m a -
damente , de 7 a ñ o s , he r r ada de las 
manos; t iene en la cabeza h a c i a la 
na r i z dos bu l tos p r o d u c i d o s p o r u n 
golpe. 
O t r a b u r r a de co lo r c a s t a ñ o oscuro , 
de unas siete cuar tas de alzada, de 
8 a ñ o s y t a m b i é n he r r ada de las m a -
nos y c o m o s e ñ a s pa r t i cu la res , u n 
poco biesa de las manos . 
D a d o en V a l e n c i a de D o n Juan , a 
20 de Agosto de 1 9 3 5 . — J o s é L a r r u m -
be .—El Secretar io, L i c e n c i a d o , J o s é 
Santiago. 
Juzgado de p r imera instancia de 
Pon ferrad a 
D o n A n t o n i o Sevi l la G a r c í a , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de la c i u d a d y p a r t i d o 
de Ponfe r rada . 
Hace saber: Que por haber s ido 
c a p t u r a d o el procesado Celest ino I n -
Así, por esta nuestra sentencia de fante L ó p e z , se deja s i n efecto la 
•a que se p o n d r á c e r t i f i c a c i ó n l i t e r a l 
en el rollo de Sala, lo p r o n u n c i a m o s 
mandamos y firmamos. — J o a q u í n 
Aharez . - E d u a r d o P é r e z de l R í o . -
•cente M a r t í n . — J u a n Serrada.—Ru-
bricados)). 
W a sentencia fué p u b l i c a d a en 
el aia de su fecha y no t i f i c ada en el 
S'8u,ente a l P r o c u r a d o r de la parte 
Cainada y en los Estra( ios de l T r i -
Para que tenga efecto lo aco rda -
- a presente c e r t i f i c a c i ó n sea i n -
en el 
Provi 
r e q u i s i t o r i a que se se i n s e r t ó con fe-
cha 1 de Sept iembre de 1920 en la 
Gaceta ae M a d r i d , p o r consacuencia 
del s u m a r i o n ú m e r o 64 de 1920, so-
bre r o b o . 
D a d o en Ponfer rada a 22 de Agos-
to de 1935.—Antonio S e v i l l a . — E l Se-
c r e t a r i o , P. H . : J u l i o Fuertes . 
Juzgado m u n i c i p a l de Astorga 
\ « S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As-
torga a 5 de J u l i o de 1935, e l s e ñ o r 
D . C i p r i a n o T a g a r r o y M a r t í n e z , 
Juez m u n i c i p a l de la m i s m a , ha -
b i e n d o v is to p o r las presentes d i l i -
¡ gencias de j u i c i o ve rba l de faltas se-
1 gu idas en este Juzgado p o r e s c á n d a -
i lo p ú b l i c o , en v i r t u d de d e n u n c i a de 
^ r ^ ^ e n c i a de D o n J u a n j la I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a de esta 
( k i ^ L a n - u m b e M a l d o n a d o , Juez j c i u d a d , de la que ante la m i s m a for 
F a l l o : Que debo c o n d e n a r y c o n -
deno a las d e n u n c i a d a s A n t o n i a , co -
n o c i d a c o n e l s o b r e n o m b r e de la 
T o n y y a M a r í a G o n z á l e z , a la pena 
de 50 pesetas de m u l t a que h a r á n 
efectiva en el p l iego co r respond ien te 
de papel de pagos a l Es tado y a que 
paguen las costas de este j u i c i o p o r 
partes iguales y para el caso de i n -
so lvenc ia a la p r i v a c i ó n de l i b e r t a d 
de u n d í a po r cada c i n c o pesetas que 
de ja ren de satisfacer y debo de ab-
solver y absuelvo l i b r e m e n t e de l a 
presente d e n u n c i a a las d e n u n c i a -
das Josefa G i m é n e z y Rosa G a r c í a 
Cal le jo , c o n f i r m a n d o la m u l t a de 25 
pesetas impues tas a é s t a p o r su i n -
comparecenc i a a l j u i c i o , en 13 de 
J u n i o ú l t i m o , de la c u a l se c o n d o n a 
la c a n t i d a d de 10 pesetas, c u y o resto 
h a r á efectivo en el p l iego co r respon-
dien te de papel de pagos a l Es tado, 
y caso de i n s o l v e n c i a a la p r i v a c i ó n 
de l i b e r t a d de u n d í a po r cada c inco 
pesetas que dejare de satisfacer.— 
As í , p o r esta m i sentencia, d e f i n i t i -
vamente j u z g a n d o en esta in s t anc ia , 
lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.—Ci-
p r i a n o T a g a r r o . — R u b r i c a d o . — F u é 
p u b l i c a d a en el m i s m o d í a . » 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , a fin de 
que s i rva de n o t i f i c a c i ó n legal a l a 
d e n u n c i a d a M a r í a G o n z á l e z , que se 
i gno ra su ac tua l pa radero , e x p i d o el 
presente en As torga a 14 de Agosto 
de 1935.—El Secretario, Santos M a r -
t í n e z . 
BOLETÍN OFICIAL de la 
y ^ de L e ó n , la e x p i d o y firmo 
aliadolid. 10 de Agosto de 1935. 
^ r l o s D í a z . 
Jugado de instr uccion 
J u ^ t ^ e c i ó n de V a l e n c i a de D o n i n i a l a r o n los Guard ias de Segur idad 
P0r ^ Sl1 Par t ido . | M a r t í n de l a Fuente , R o m á n H e r -
jas^resen*e ruego y encargo a j guedas y Narc i so R a m ó n , con t r a 
autoridades v o rdeno a los s A d e l a Rius , M a r í a G o n z á l e z , Josefa i 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n R a m ó n L á z a r o de M e d i n a , A b o -
gado, Juez m u n i c i p a l suplente de 
esta c i u d a d de L e ó n . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ve r -
b a l c i v i l n ú m e r o 537, de l presente 
a ñ o , se ha d i c t ado la sentencia, c u y o 
encabezamiento y par te d i s p o s i t i v a , 
d i c e n c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n l a c i u d a d de L e ó n 
a 18 de J u l i o de 1935.—Vistos p o r e l 
Sr. D . F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o , 
Juez m u n i c i p a l de la m i s m a , los p r e -
cedentes autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l 
seguido entre partes: de la una, y 
c o m o demandan te , el M o n t e de P ie -
d a d y Caja de A h o r r o s de L e ó n y de 
la o t ra , c o m o demandados , D . J o s é 
G a r c í a G a r c í a , m a y o r de edad, casa-
d o , i n d u s t r i a l y vec ino de Benavides 
i 
8 
de O r b i g o y los herederos de d o ñ a p o r c ien to de la t a s a c i ó n , no a d r a i -
C a t a ü n a G a r c í a , sobre r e c l a m a c i ó n . t i é n d o s e posturas que no c u b r a n las 
de c a n t i d a d . dos terceras partes de la m i s m a . 
•Fallo: Que e s t imando la d e m a n d a j L a finca carece de t í t u l o s y no t ie -
debo de condena r y c o n d e n o a d o n i ne cargas, p o r l o que el r e m a í a n t e 
J o s é G a r c í a y G a r c í a y a los herede- 1 d e b e r á confo rmarse c o n la cer t i f i ca -
ros de d o ñ a Ca ta l ina G a r c í a , manco, i c i ó n del acta de remate , 
m u n a d a y so l i da r i amen te , a que t&g 
p r o n t o c o m o sea firme esta senten,^ 
abonen a l d e m a n d a n t e o a q u i e ^ | | Í 
ga lmen te le represente, l a car4§ 
de m i l pesetas que le son en 
p o r el concepto expresado en 
m a n d a , m á s los intereses l é g a l e * co 
r respondientes , costas y derechos de 
P r o c u r a d o r . — A s í p o r esta m i senten-
c ia , que por la r e b e l d í a de los de-
m a n d a d o s herederos de d o ñ a Cata-
l i n a G a r c í a , les s e r á no t i f i cada en la 
f o r m a p reven ida p o r la L e y , lo p r o -
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Francisco 
del R í o A l o n s o . — R u b r i c a d o . — F u é 
p u b l i c a d a en el m i s m o d í a de su 
f e c h a . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
los s e ñ o r e s herederos de D.a C a t a l i -
na G a r c í a , de i g n o r a d o paradero , ex-
el presente que se i n s e r t a r á en 
'.ETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
a 26 de Agosto de 1935.— 
>\-azaro.—El Secretar io, J o s é 
N.0 674 . -26 ,00 pts. 
Honorio 
.onono 
Juzgado m u n i c i p a l de Toreno 
D o n H o n o r i o B u i t r ó n Cruz, Juez 
m u n i c i p a l de T o r e n o y su t é r -
m i n o . 
Hago saber: Que para hacer pago 
de m i l pesetas a D . Castor F e r n á n -
dez Concheso y m á s las costas a que 
fué condenado D . G u i l l e r m o G a r c í a 
A r i a s , vec ino que fué de Mata r rosa 
de l S i l , en el j u i c i o v e r b a l c i v i l se-
g u i d o entre ambos , he aco rdado 
sacar a p ú b l i c a subasta la f inca em-
bargada y que a c o n t i n u a c i ó n se re-
l ac iona . 
U n a huer ta , con su pozo, de hacer 
doce á r e a s , poco m á s o menos, al 
s i t io de los Le i rones , en t é r m i n o de 
Matar rosa , que l i n d a : N o r t e y Sur, 
con herederos de Gregor ia P é r e z ; 
Este, herederos de Sant iago G o n z á -
lez y Oeste, r í o S i l ; v o l o r a d a en q u i -
nientas pesetas. 
L a subasta t e n d r á luga r en la sala 
audieac ia de este Juzgado m u n i c i -
pa l el d í a 28 de Sept iembre p r ó x i m o 
v e n i d e r o y ho ra de las once de su 
m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o s e que para to-
m a r parte en la m i s m a , s e r á preciso 
cons ignar p rev i amen te sobre la me-
sa de l Juzgado el i m p o r t e de l diez 
^ a d o en T o r e n o a 24 de Agosto de 
B u i t r ó n Cruz . — 
Secretar io , V i c t o r i n o A l -
N ú m . 675 . -20 ,50 ptas. 
B u i t r ó n Curz , Juez 
m u n i c i p a l de T o r e n o y su t é r m i n o . 
Hago saber: Que h a b i e n d o s ido 
q u e m a d o todo el Regis t ro c i v i l de 
este Juzgado m u n i c i p a l po r las t u r -
bas r e v o l u c i o n a r i o s en el mes de 
O c t u b r e ú l t i m o , y a co rdado su repo-
s i c i ó n p o r la s u p e r i o r i d a d , po r el pre-
sente se adv ie r te a todos los i n t e re -
sados, que en el plazo de sesenta 
d í a s a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en la Gaceta de M a d r i d y BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , t o -
dos los datos que p u e d a n f a c i l i t a r 
d i c h a r e p o s i c i ó n en la S e c r e t a r í a de 
este Juzgado, d u r a n t e d i chos d í a s en 
el b i e n en tend ido , que todos a q u é -
l los que no l o v e r i f i q u e n , s e r á n i n s -
c r ip tos fuera del p lazo legal y me-
d ian te expediente. 
D a d o en T o r e n o , 21 de Agosto de 
1935.—Honorio B u i t r ó n . 
y c a d á v e r n o ha p o d i d o ser i d e n ^ 
cado, y presen tando una herida -
tusa t ransversa l de diez c e n t r í m e i 0 ^ 
en la r e g i ó n o c c i p a l y diversas ^ 
siones en las manos , con hpr» ero~ 
gia p o r los o í d o s , na r iz y boca 
Y c o n el fin de que cualquiera p 
sona que pud i e r a dar r a z ó n de l 
c i r cuns t anc i a s personales de d; 
c a d á v e r o de sus parientes SP n. ' .k,0 
ca el presente, c i t á n d o l a s da con1D 
recencia ante este Juzgado en el tér" 
m i n o de diez d í a s , para recibirla^ 
d e c l a r a c i ó n y ofrecerlas en su caso 
las acciones de l a r t í c u l o 109 de lev 
de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l . 
T a m b i é n ruego y encargo a todas 
las A u t o r i d a d e s y Agentes de la Po-
l i c í a J u d i c i a l , hagan las gestiones 
precisas p a r r iden t i f i ca r el referido 
c a d á v e r . 
As í lo he acordado en el sumario 
que por t a l hecho ins t ruyo con el 
n ú m . 97 del cor r ien te a ñ o . 
Dado en L a B a ñ e z a , a 25 de Agos-
to de 1935.—Eugenio de M a t a , - E l 
Secretario, J u a n M a r t í n Sombrero, 
Juzgado de i n s t rucc ión de L a B a ñ e z a 
D o n E u g e n i o de Mata A l o n s o , Juez 
m u n i c i p a l L e t r a d o de esta c i u d a d 
y acc iden ta l de i n s t r u c c i ó n de la 
m i s m a y su p a r t i d o , p o r ha l la r se 
el p r o p i e t a r i o en uso de p e r m i s o . 
Po r el presente hago saber: Que 
en la m a ñ a n a del d í a diez y nueve 
de l ac tua l , y en el k i l ó m e t r o 156 y 
cua t roc ien tos metros de la v ía del 
F e r r o c a r r i l de l Nor te , t é r m i n o m u -
n i c i p a l de V i l l a z a l a de l P á r a m o , de 
este t é r m i n o j u d i c i a l , y a la d i s t an -
cia de unos tres met ros del r i e l de 
d i c h a v í a m á s p r ó x i m o , fué e n c o n -
t r a d o el c a d á v e r de u n h o m b r e des-
codoc ido , que representaba tener 
unos v e i n t i o c h o a ñ o s de edad, pelo 
negro largo, de u n m e t r o setecientos 
m i l í m e t r o s de ta l la , que v e s t í a p a n -
t a l ó n oscuro c o n rayas blancas , m u y 
sucio y casi negro, los bolsos del m i s -
m o rotos, una camiseta b lanca , u n 
jersey c o n c r e m a l l e r a , una chaqueta 
gris c la ra puesta a l r e v é s , zapatos 
negros, t en iendo en el dedo a n u l a r 
de la m a n o i z q u i e r d a u n a n i l l o con 
una p i ed ra o c r i s t a l encarnado , c u -
Juzgado m u n i c i p a l de Valdesamarlo 
D o n E m i l i o G a r c í a Diez, Juez muni-
c i p a l de Va ldesamar lo . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o ve rba l de faltas, por hurto, de 
que se h a r á m e n c i ó n , se d ic tó sen-
tencia , que cont iene el siguiente en-
cabezamiento y parte dispositiva: 
« S e n t e n c i a — E n Valdesamarlo. a 
23 de Agosto de 1935; siendo la hora 
de las diez y siete, el Sr. D. Emilio 
G a r c í a Diez, Juez m u n i c i p a l del mis-
mo : h a b i e n d o vis to y o í d o este j u i -
c io v e r b a l de faltas referente al aten-
tado que encabeza estas diligencias, 
por h u r t o de ropas a D . Ricardo 
M í n g u e z y a D . Vicente Diez. 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno en r e b e l d í a a Juan José Cuevas 
Tor res , a l a pena de veint ic inco dm 
de arresto menor , as í como al pao 
de las costas del presente j u i c i o . 
A s í l o p r o n u n c i ó , m a n d o 3 
d i c h o Sr. Juez, E m i l i o Garwa. 
b r i c a d o . » r , goLE-
Y para su p u b l i c a c i ó n en e ^ áe 
TIN OFICIAL de la p rov inc ia , 
que s i rva de " ^ ^ ^ ^ ^ ' ' e n t e en 
dado rebelde, exp ido el p r e ^ áe 
Va ldesamar io , a 2* de . V ^ e i a r i o 
^ ó . _ E m i l i o G a r c í a — ^ 1 
h a b i l i t a d o , A n t o n i o Diez 
I m p . de la D i p u t a c i ó n P 
roviitf 
